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The Victorian Age in Literature by G. K. Chesteron p. 54-P' 56. Lonく10ri，










































































































































































































































Frouc1e， Thomas Carly]e， vol 1， p.73 
Do. P・77
Froude， Thomas Carlyle， vol 2. p. 77 
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Fl"oudc， Thomas Carlyle， voL 2p. 1 IO 
'Von (ier Soci白eSt. Simonien bitte Dich fern Zu hallen.' 
Frol.dc， Thomas Caτ1y le vol. 2 p. 166 
Froudc， Thornas Carlyle vol. 2. p. 166-167 
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